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Movie is different with other forms of arts, because others do not know their birthdays, 
but movie. This thesis starts with this difference, discusses the language of movie 
from the birth of this art. Its basic vocabulary are frame and sound; montage is 
movie's grammar and rhetoric; moving is movie's meaning because it is good at 
filming objects which are moving. Frame、sound、montage and moving，make movie 
have a unique fascination, which is presented  in the characteristics of movie that are 
came from the languages of movie. 
    The characteristics of movie are different from that of other forms of arts. This 
thesis chooses drama、novel、painting and TV as the objects to be compared, discussed 
the characteristics of the movie from every point of view. The differences between 
hypothesis and truth、acting and making、being an onlooker and assimilation mark the 
boundaries between movie and drama; acting a story and telling a story、watching and 
reading、space-time and timeliness distinguish movie and novel; Even if movie and 
TV have some "languages" in common, the gap between their watching environment 
and manner distinguish their completeness and snippet, and they emphasize 
particularly on frame and sound, these differences make they different forms of arts. 
    So, compared with drama, movie is the "dream" that experiences truth; compared 
with novel, movie is the story that can be seen is space-time; compared with TV, 
movie is a ceremonial activity and must be watching in the cinema. 
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